









   
             （2021 年 5 月 1 日現在）
経歴
1957年生
1981年 3月 大阪大学文学部 卒業 [西洋史学専攻]





1987年 4月 大阪大学文学部 助手〔西洋史講座〕
1989年 4月 神戸常盤短期大学教養科 専任講師
1992年 4月 追手門学院大学文学部 専任講師
1994年 4月 追手門学院大学文学部 助教授
1995年10月 神戸市外国語大学外国語学部 助教授
2001年 4月   神戸市外国語大学外国語学部 教授
2013年 4月   神戸市外国語大学 理事（学術担当）就任
2017年 4月 神戸市外国語大学 理事長・学長 就任
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2021年 3月    神戸市外国語大学 退職 
2021年 4月    神戸市外国語大学 名誉教授    
 現在に至る 
 
専門分野  近世イギリスを中心とする宗教史・社会史・生活史 
 
 




1 『祝祭がレジャーに変わるとき－英国余暇生活史－』[編著] 創知社、 
1993 年 




4 『イギリス史の新潮流－修正主義の近世史－』[共編著] 彩流社、2000年 
5 『周縁からのまなざし－もうひとつのイギリス近代－』[共編著]  
山川出版社、2000 年 
6 『図説イギリスの歴史』河出書房新社、2002 年 





10 『ヘンリ 8 世の迷宮－イギリスのルネサンス君主』[編著] 昭和堂  
2012 年 
11 『はじめて学ぶイギリスの歴史と文化』[編著] ミネルヴァ書房 2012 年 
12 『図説イギリスの歴史（増補新版）』河出書房新社、2015 年 
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3 「イングランド宗教改革期の教区聖職者」（『史林』71巻１号）1988 年 
4 「トマス・ワイアットの乱－「宗教」の問題をめぐって－」（『西洋史学』
154号）1989年 
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社のイギリス史』山川出版社、 2005 年 所収） 
21 「近世イギリスの「内なる」国境」（『関学西洋史論集』34号）2011年 
22 「エリック・ギルのカトリック信仰と私家版運動」（多摩美術大学美術館
『エリック・ギルのタイポグラフィ：文字の芸術』図録、2011年 12 月） 
23 「近世イングランドにおける日本像－ピーター・ヘイリンを中心に－」（神






Ⅲ 翻  訳  








5 P・コリンソン編『オックスフォード ブリテン諸島の歴史 6：16 世紀 1485






1 「世界史のなかの商品」 [共著] （『週刊朝日百科 世界の歴史』67 号）
1990 年 
2 「暮らしのなかの音」 [共著] （『週刊朝日百科 世界の歴史』89号） 
指　昭博
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1990 年 
3 「暮らしのなかの色」（『週刊朝日百科 世界の歴史』119号）1991年 
4 「シンボルとしてのセント・ポール大聖堂」（『リベルス』3 号）柏書房 
1992 年 




7 『西洋近現代史研究入門』 [共著] 名古屋大学出版会、1993 年 (増補 第
3 版 2006) 
8 『イギリス文化史入門』 [井野瀬久美恵編、共著] 昭和堂、1994年 
9 「教会記録の中の「男と女」－近世イギリスの場合－」 (追手門学院大学
東洋文化研究会(編)『エロスの文化史』) 勁草書房、1994 年 
10 『世界各国史 11 イギリス史』 [川北稔編、共著] 山川出版社、1998 年 




素食の文化センター『Vesta』 第 74 号）2009年 





16 「宗教改革の波紋」（『社会科 NAVI』14）日本文教出版、2016年 









21 「ふたりの女王の光と闇」（赤坂 RED/THEATER「Mary Stuart」公演パンフ
指 昭博先生　経歴・主要業績
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レット）unrato/アイオーン、2020年 






2 今井宏 著『イギリス革命の政治過程』 [共著] （『イギリス史研究』36）
1984 年 
3 J.J.Scarisbrick,  The Reformation and the English People （『西洋
史学』136号）1985年 
4 Rosemary O'Day,  The Debate on the English Reformation （『西洋史
学』146 号）1987 年 
5 香内三郎著『活字文化の誕生』（『歴史と地理』405号）1989年 





8 小関隆編『世紀転換期イギリスの人びと』（「京都新聞」2000年 5月 7日） 
9 「2000年の歴史学界 回顧と展望（近代－イギリス）」（『史学雑誌』110-5）
2001 年 
10 井野瀬久美恵『植民地経験のゆくえ』（「信濃毎日新聞」2004 年 6 月 27
日） 
11 深沢克己・高山博編『信仰と他者－寛容と不寛容のヨーロッパ宗教社会史
－』（『史学雑誌』117 編 第 1 号）2008 年 
12 青柳かおり『イングランド国教会－包括と寛容の時代－』（『西洋史学』
237号）2010年 






1 『かたちとしるし／歴史学事典 3』弘文堂 1995年 （51 項目） 
指　昭博
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2 『歴史家とその作品／歴史学事典 5』弘文堂 1997年 （4 項目） 
3 『歴史学の方法／歴史学事典 6』弘文堂 1998 年 （1 項目） 
4 『民族学事典』弘文堂 2000 年 （1項目「イングランド」） 
5 『人と仕事／歴史学事典 8』弘文堂 2000年 （4項目） 
6 『角川世界史辞典』角川書店 2001年（項目多数） 
7 『法と秩序／歴史学事典 9』弘文堂 2002年（6項目） 
8 『宗教と学問／歴史学事典 11』弘文堂  2004 年（10項目） 
9 『王と国家／歴史学事典 12』弘文堂 2005年（7項目） 
10 『所有と生産／歴史学事典 13』弘文堂 2006 年（2 項目） 
11 『コミュニケーション／歴史学事典 15』弘文堂 2008年（1項目） 
12 『イギリス文化事典』丸善出版、2014 年（3 項目） 
 
Ⅶ 教科書執筆 
1 帝国書院『新詳 世界史 B』[共著] 2017 年 
2 日本文教出版『中学社会 歴史分的分野』[共著] 2016 年 
指 昭博先生　経歴・主要業績

